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Dewasa ini, perkembangan teknologi dalam peradaban manusia semakin canggih, hal ini ditandai dengan
banyaknya macam teknologi yang mempercepat pekerjaan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk teknologi
tersebut adalah komputer. Pemanfaatan teknologi komputer dapat memberikan  nuansa cerah bagi
perkembangan peradaban manusia. Saat ini hidup dalam era yang serba komputer, dan dalam tahun terakhir
ini penggunaan komputer telah meningkat sedemikian rupa. Komputer telah mengisi dalam aspek kehidupan
kita, komputer juga dapat mengubah pola pikir manusia dalam suatu perubahan yang  terjadi, baik dalam
dunia bisnis, metode pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya menuju kemajuan. Dalam hal
ini PT Dinustech belum memaksimalkan penggunaan teknologi komputer dalam hal proses penjualan barang
ATK yang masih dilakukan secara manual sehingga masih banyak terjadi kesalahan. Dalam Tugas Akhir ini
penulis bermaksud untuk merancang suatu sistem penjualan barang ATK yang berbasis web yang hanya
dapat diakses oleh semua unit yang ada di Udinus. Setiap karyawan yang ada dalam suatu unit tentunya
dengan persetujuan dari kepala unit dapat memesan barang ATK dengan melihat langsung barang yang
ingin dipesan dengan melihat tampilan yang sudah ada dalam web tersebut  sehingga memberi kemudahan
dalam memesan barang yang dibutuhkan dan dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.  
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Nowadays, technological developments in human civilization increasingly sophisticated, it is characterized by
many kinds of technology that accelerates the work of man himself. One form of technology is computer. Use
it can  provide a bright feel to the development of  human civilization. Currently living  in the era of  computer
department, and in recent years has  increased used of computers in such a way. Computers have to fill in
aspects of our lives, it can also change the mindset of people in an immediate change in business, education
and development of methods of other sciences to progress. In this case the PT Dinustech not maximize the
use of computer technology in process salling  stationery items, that are still done manually, so it is has a lot
of mistakes. In Final author intends to design a system for ATK sale  products are web-based that can only
be accessed by all units within the Udinus. Any employee who is in a unit course with approval of the head
unit can order ATK goods directly to see who wanted to items ordered with existing view in the Web that
provides an easy way to order items needed and yield information quickly, accurately, and accurate.
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